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ABSTRAK 
 
Maulana Romat Hidayatulloh. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
COOPERATIVE LEARNING TIPE TEAM-ASSISTED 
INDIVIDUALIZATION DENGAN MEDIA PERMAINAN AKTIF UNTUK 
MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR SEJARAH 
SISWA KELAS X IIS 3 SMAN 1 BANYUDONO BOYOLALI TAHUN 
AJARAN 2015-2016. Skripsi, Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2017 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan hasil 
belajar siswa kelas X IIS 3 SMAN 1 Banyudono tahun ajaran 2015-2016 melalui 
penerapan model Team Assisted Individualization (TAI) dengan media Permainan 
Aktif. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilakukan dalam dua siklus dengan masing-masing siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitiannya adalah siswa, 
guru, dan proses belajar mengajar di kelas X IIS 3 SMAN 1 Banyudono tahun 
ajaran 2015-2016. Data dan sumber data berasal dari siswa, guru, dan proses 
belajar mengajar. Teknik pengumpulan data didapatkan melalui wawancara, 
observasi, angket dan tes. Uji validitas data menggunakan dua teknik triangulasi 
yaitu triangulasi metode dan juga triangulasi data, analisis data menggunakan 
teknik deskriptif komparatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penerapan model 
pembelajaran TAI dengan media Permainan Aktif dapat meningkatkan keaktifan 
belajar siswa kelas X IIS 3 SMAN 1 Banyudono tahun ajaran 2015-2016. Hal ini 
dapat dilihat dalam persentase ketercapaian indikator dalam angket keaktifan 
belajar siswa, pada prasiklus rata-rata ketercapaian indikator keaktifan siswa 
hanya memperoleh persentase sebesar 54,28% lalu pada siklus I rata-rata 
ketercapaian indikator keaktifan belajar siswa adalah sebesar 74,98% dan pada 
siklus II meningkat menjadi sebesar 81,20%, perolehan ini sudah memenuhi target 
pencapaian indikator keaktifan yang sebesar ≥75%; (2) penerapan model 
pembelajaran TAI dengan media Permainan Aktif dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dalam persentase nilai hasil tes kognitif pada 
prasiklus, persentase jumlah siswa yang tuntas memenuhi KKM yaitu dengan 
nilai minimal 75 mencapai persentase sebesar 76,47% pada siklus I terjadi 
penurunan menjadi sebesar 32,35%. Akan tetapi persentase hasil belajar siswa 
meningkat kembali pada siklus II menjadi sebesar 100%, hasil ini telah 
melampaui target pencapaian yang ditetapkan yaitu sebesar ≥90%. 
Simpulan dari penelitian ini adalah dengan penerapan model 
pembelajaran TAI dengan media Permainan Aktif dapat meningkatkan keaktifan 
dan hasil belajar siswa kelas X IIS 3 SMAN 1 Banyudono tahu ajaran 2015-2016. 
 
  
Kata kunci: model pembelajaran Cooperative Learning tipe Team Assisted 
Individualization, keaktifan belajar siswa, hasil belajar siswa 
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ABSTRACT 
Maulana Rohmat Hidayatulloh. THE APPLICATION OF COOPERATIVE 
LEARNING TYPE TEAM-ASSISTED INDIVIDUALIZATION  WITH 
ACTIVE GAMING MEDIA FOR IMPROVE ACTIVITY AND RESULT 
OF STUDYING HISTORY OF CLASS X IIS 3 SMAN 1 BANYUDONO 
BOYOLALI ACADEMIC YEAR 2015-2016. Thesis, Surakarta the Faculty of 
Education Sebelas Maret University Surakarta, Januari 2017 
The purpose of this study is to improve the activity and learning outcome 
of class X IIS 3 SMAN 1 Banyudono academic year 2015-2016 through the 
implementation of Team Assisted Individualization (TAI) with Active Gaming 
Media. 
This research Classroom Action Research also known as (CAR). 
Advanced Research conducted in two cycles with each cycle consisting of 
planning, action, observation and reflection, research subjects are students, 
teachers, and the learning process in class X IIS 3 SMAN 1 Banyudono. Data and 
data sources come from students, teachers, and the learning process. The data 
collection technique is by interviews, observations, questionnaires and tests. Test 
method validation using triangulation techniques, data analysis using comparative 
descriptive technique. 
The results of this study indicate that: (1) the application of learning 
models TAI with Active Gaming Media can improve the activity of the students 
of class X IIS 3 SMAN 1 Banyudono academic year 2015-2016. This can be seen 
in the percentage of achievement indicators of students 'learning activeness in the 
questionnaire, on the pracycle percentage of activity just touch 54,28% and then at 
the first cycle the average achievement of students' learning activeness amounted 
to 74.98% and the second cycle increased to 81.20%, this acquisition meets the 
achievement indicators for 75%; (2) application of learning models TAI with 
Active Gaming Media can improve student learning outcomes. It daat seen in the 
percentage of the value of cognitive test results on the first cycle that show 
47.82% increased in the second cycle to 100%, these results have exceeded the 
target of achieving set at about 90%. 
Conclusions from this research is the application of learning models TAI 
with Active Gaming Media can improve the activity and learning outcome of 
student on class X IIS 3 SMAN 1 Banyudono academic year 2015-2016. 
 
Keywords: Learning models Cooperative Learnig type TAI, student activity, 
student learning outcomes 
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MOTTO 
 
“Empat golongan manusia yang harus didengar ucapannya, 1) orang yang 
berilmu, 2) orang tua, 3) para pengemban Al’quran dan ahlinya, dan 4) pemimpin 
yang adil” 
(RH. Abu Daud) 
 
“Tidak semua yang dihitung dapat diperhitungkan, dan tidak semua yang 
diperhitungkan dapat dihitung” 
(Albert Einstein) 
 
“Life is simple, You make choices and don’t look back” 
(Han) 
 
“Nothing Imposible, if there is something called imposible we will do, and try to 
make something miracle” 
(Penulis) 
 
“seorang ibu berkata pada anaknya “Dalam setiap sisi kehidupan selalu ada ilmu 
yang tersimpan, ambil ilmu tersebut dan manfaatkan”” 
(Penulis) 
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